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МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ОТВЕТ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ (SOLANUM TUBEROSUM L.) 
НА ТЕПЛОВОЙ СТРЕСС И ВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ 
Н.О. Калинина, С.С. Макарова, А.В. Махотенко, Н.А. Спеченкова, М.Э. Тальянский 
Филиал Института биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, Пущино, Москов-
ская область, Россия 
С целью изучения интерактивных молекулярных ответов растений картофеля на комбинирован-
ный стресс, включающий тепловой стресс и вирусную инфекцию, проведен анализ экспрессии генов, ко-
дирующих белки, связанные с патогенезом (PR), которые являются маркерами опосредованного салици-
ловой кислотой (SA) защитного ответа растения и генов белков теплового шока (HSP) у двух сортов кар-
тофеля, отличающихся толерантностью к повышенным температурам и восприимчивостью к вирусу кар-
тофеля Y (PVY). Выявлена отрицательная корреляция между экспрессией генов PR и накоплением виру-
са, которая свою очередь модулировалась при изменении температуры. Повышение температуры при-
водило к уменьшению экспрессии генов PR и одновременному усилению вирусной инфекции (накопле-
ние вируса и появление симптомов) в растениях картофеля сорта Чикаго (термочувствительного и вос-
приимчивого к PVY сорта). Напротив, в растениях сорта Гала (термостойкий и устойчивый к PVY сорт) с 
более высокой экспрессией генов PR, повышенная температура не влияла на уровень синтеза транс-
криптов генов PR и накопление вируса. Увеличение экспрессии некоторых генов HSP (а именно генов 
HSP70 и HSP90) было вызвано не только тепловым стрессом, но и вирусной инфекцией. Этот процесс до-
полнительно активировался в растениях сорта Чикаго, тогда как в растениях сорта Гала активации генов 
HSP, вызванных только вирусной инфекцией, не наблюдалось. Эти данные свидетельствуют о том, что в 
основе ответов на тепловой стресс и инфекцию вирусом в картофеле лежат некоторые общие механиз-
мы, которые могут быть интегрированы в конкретную консолидированную сеть, контролирующую чувст-
вительность растения к множественным стрессам способом, специфичным для конкретного сорта. Мы 
также обнаружили, что предварительная обработка растений SA способна преодолевать чувствительный 
к комбинированному стрессу (тепловой и PVY) фенотип сорта Чикаго, что указывает на SA как важный 
компонент такой регуляторной сети. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 
№ 14.W03.31.003 Правительства Российской Федерации. 
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